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S u d b in a  p rerušena  u zabavu
i l i  neke  o s o b i t o s t i  G rg ićev ih  k o m e d i ja
Č in i se nevjero jatn im  da tako  p lodan  i kaza ­
lišno sveprisutan  d ram ski p isac kakav  je  bio 
M ilan  G rg ić  n ije za ž ivo ta  ob jav io  kn jigu  d ram a 
i ta ko  na neki način  u ko rič io  svoj "n e u za lu d n i"  
d ram ski trud  koji je  tra jao  punih  35  god ina .
To liko  je  na im e prošlo  od po jave n jegove 
prve d ram e  H ran jen ik , im ao  je  tada 2 8  god ina , 
do  za d n je g  d ram sko g  te k s ta , d u o d ra m e  
p ro n a đ e n e  u n je g o vo j o s ta v š t in i, a u to rsk i 
o b rađ ene  do trid ese t i pete stran ice  (zadn ja  
isp ravka unešena je  2 3 . ve ljače  1 9 9 7 .) pod 
n aslovom  N ajljepša s tv a r  na sv ije tu .
D ram e H ra n jen ik  i M a li trg  o b jav ljene  su u 
kaza lišn o j b ib lio teci H N K u Zagrebu , v iše  za 
in te rnu  uporabu  nego za č itače  d ram skih  te ­
k stova . I to  je  sve. Svi ostali tekstov i hrpe su 
s tro je m  isp isa n ih , p o žu tje lih  s tra n ic a  ko je  
čuva ju  kaza lišta  koja su ga na jčešće  izvodila 
(Z a g re b a č k o  g ra d sk o  k a za liš te  K o m e d ija , 
S a tir ičko  kaza lište  K erem puh  i dr). N eizvođeni 
tekstov i m ogu se dobiti Ijubaznošću  au to rove  
u dovice , a i oni b lijede d o takn u ti v rem en o m  i 
p ro lazno šću .
T im  više , vrijedan  je  izdavačk i p o th va t iz lazak  
prve kn jige  d ram a i kom ed ija  M ilana G rg ića  
ko je  je  p o takn uo  Odjel za kaza lište  i film  M atice  
h rva tsk e  že leć i se  o d u ž it i s a m o za ta jn o m  i 
skro m no m  hrvatsko m  ko m ed io g ra fu .
lako  su njegovi prvi d ram sk i kom ad i bili, kako  
sam  kaže  (P o rtre t u m je tn ika  u d ram i, H rvatski 
rad io .) "o zb iljn e  d ra m e "  ko je  nisu na jav ljiva le  
rasnog ko m ed io g ra fa , od d ram a n ikad  n ije 
o d u stao , iako su se o ne  te že  rađa le  u n jegovom  
d ram sko m  biću , j e r . .. K a d  p iše m  tu  g ra đ a n sku  
ko m e d iju , o s je ća m  s e  ka o  k o d  ku će , i to  m e  
zabavlja . D o đ e  m i n e š to  p o p u t  h o b ija ...
Na putu  od o zb iljne  d ram e do kom ed ija  po 
k o jim a  ga k aza lišn a  ja v n o s t  p o zn a je , sto ji 
G rg ićeva  c rn o h u m o rn a  kom ed ija  D im i o d la z i
pra izved en a  10 . listo p ad a  1 9 7 5 . g o d in e  u 
D ram sko m  k a za liš tu  G a v e lla  u rež iji D ine  
Radojevića .
G rg ić  tada u svom  opusu  tem atsk i i žan ro v­
ski inaugurira  g rađansku  kom ed iju  kao svoju 
om iljenu  d ram sku  vrstu , a u rbanu  sred inu  kao  
onu  u ko jo j se kao  k o m e d io g ra f n a jb o lje  
sna lazi.
Tem a je  ž ivo t dobro  situ iran ih  ljudi sredn je  
generacije  a dram atis p e rso n a e  su dva bračna 
p a ra , e ksp o n e n ti p o tro ša čko g  d ru štva  koji 
u m o rn i od is p ra z n o g  i d o sa d n o g  ž iv o ta  
p riređ u ju  u v ijek  iste  i u v ijek  je d n a k o  n e ­
m aštovite  kućn e  zab ave  (ka rtan je , p ričan je  v ice ­
va uz p re jedan je  i ko ju  kap ljicu  v iš e ...)  kako  bi 
bar subotom  doživje li nešto  drugačiji dan od 
ostalih  dana u tjednu .
Kao  d e u x  e x  m ach ina  po jav lju je  se D im i, s tu ­
dent koji sluča jno  pozvoni na n jihova vrata  
tražeći svoju d jevo jku . Oni u n jegovom  do lasku  
p ronalaze  m o g ućn o st p rom jene  svo je sub otn je  
zabave , uzim ajući ga kao  zab av lja ča , tu ž ite lja , 
p redm et požude i zavisti te  ga na kra ju  pre­
tva ra ju  u ž rtvu , s lu ča jn o  ga g u rn uvši k roz 
b alkon . S tim  m lad ićem , ju n ac i ove d ram e b aca­
ju  kroz p rozor svoju v lastitu  m lado st, sposob­
nost za sm islen  i au ten tičan  živo t s kojim  su se 
zauv ijek  rasta li, a n ao ko  vese la , n eo bavezna 
igra pretvara se u ko n flik t ne sam o  p red stavn i­
ka dviju g enerac ija , nego dva načina ž ivo ta , dva 
sv je to nazo ra ; jed no g  o tuđeno g  i besm islenog 
(bračn i parovi) i jed n o g  sm isleno g , v ita lnog  s 
op tim ističk im  pog ledom  na živo t (D im i).
I tako  se, u po četku , nenam etljiva  d ruštvena 
k o m e d ija  p isan a  p in te ro vsk im  ko d o m  o 
"o tu đ e n ju  na d o m ać i n a č in "  p re tva ra  u 
c rno hu m o rn i kom ad s trag ičn im  kra jem .
G rg ić  je  nakon ove kom ed ije  o d u stao  od 
d u bo ko g  sec iran ja  d ruštva  zap o čevš i c ik lu s
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kom edija  ko jim a će g lavna zn ača jka  biti za b a ­
vna  i sm iješna odredn ica .
Kao  tip "d ru štve n e  ko m ed ije " ko ja slika 
suvrem eni ž ivo t i društvo  bez dub ljeg  p o n iran ja  
u složene  m eđuljudske  o dnose  m ogli b ism o 
ubro jiti kom ed ije  kao što su V isoko  p r ize m lje  i 
Sasv im  m ala razdaljina .
U V isokom  p rizem lju , p ra izvedeno m  2 . o žu j­
ka 19 7 7 . god ine  u Kom ediji u režiji Že lim ira 
O reškovića , G rg ić  zap let kom ed ije  gradi na 
m otivu  stana , to liko  žuđenog  cilja svakog  p ro ­
sječnog  g rađan ina koji je  sp rem an  na ko jekakve  
eskap ad e  u životu  da bi ga se do m o gao  (fik t iv ­
na rastava , licem jerje  d ru štva , laž , dodvor- 
n iš tv o ...) . U svoj toj šaljivoj zbrci i b ana ln im  
situac ijam a u ko je upadaju  lica ove kom ed ije  
izn jedrila  je  trag ika  živ ljen ja koja na kra ju  im a 
svoju žrtvu ; Šan do ra , m uža koji se ne m ože  
pom iriti s č in jen icom  da ženu  posudi na god inu  
dana bezazlenom  m am inom  sinu , s trastveno m  
uzga jivaču  cvijeća kojega žen a  uopće ne za n i­
m a, a kam oli da bude Šando rov su p arn ik . 
Je d in o  rješen je  Šandor nalazi u v ješan ju  u 
garderob i ko m fo rno g , to liko  že ljenog  v isoko- 
p rizem nog stana .
G rg ić  ovd je kao  i u m nogim  kasn ijim  ko m ed i­
jam a  kom iku  gradi na za p le tu , sp retn o  se 
po igrava jući banalnostim a živo ta m alog čo vje ­
ka . Kada bism o znali ili p retpostav lja li ishod 
zap le ta , ne bism o našli puno  zadovo ljstva u toj 
ko m e d iji, što  je  do kaz G rg iće ve  k o m e d io ­
g ra fske  nepredvid ljivosti, iako  m o žem o  uočiti 
da on puno lakše zap liće  radn ju  nego što  je  
o tp liće . Č esto  puta , ovd je , kao  i u d rug im  
kom ed ijam a, zap let dođe n en ad ano , po ka tkad  
ne log ično  i neuvjerljivo . Č in i se da p isac istinski 
uživa u zap letu  i kao  da m u je  žao  da se ta 
h um o rn a i vesela igra završi pa, često  n esp ret­
no , odugovlači njezin kraj.
U Sasvim  m a lo j razdaljini, p ra izvedeno j 2 4 . 
listopada 1 9 8 0 . u Kom ediji u režiji Že lim ira 
O reškovića , zap le t nastaje  kada u m alom  m jes­
tu jed an  četrd esetpeto go d išn jak  susreće  svoju 
nekadašn ju  d jevo jku , sada udatu  že n u , i počin je  
s n jom  ljubakati. O na , fru striran a  provincijsk im
ž ivo to m , p rih vaća  tu  igru kao eskap ističko  
rješen je  za  svo je  n ezadovo ljstvo  životom  uz 
in te lek tu a ln o  nedoraslog  m uža i sestru  usid ­
je licu . O vu ko m ed iju , i ne sam o ovu , m ogli 
b ism o a trib u ira ti sen tim enta ln o m  kom ed ijom  u 
kojoj se na kra ju  sve rasp line  i osta je  onaj 
prijašnji ž ivo t bez nade da se nešto  m ože  prom i­
jen iti.
G rg ić  p iše , o ks im oro nsk i rečeno , ža losne  
kom ed ije . U n jim a im a hum ora koji pub liku  
zab av lja , ali se po igrava i sen tim enta ln im  nab o ­
jim a  kro z ko je  prob ija i ona d ruga, tuga ljiva  
strana čo vjeko va živo ta .
I S tra n ku  ljubavi, p ra izvedenu  2 5 . svibnja 
1 9 9 1 . u Kom ediji u režiji Želim ira O reškovića 
m o žem o  tem atsk i vezati uz defin ic iju  d ruštvene  
kom ed ije  koja se na podrug ljiv  i hum oran  način  
bavi p o če c im a  s tra n a č k o g  p lu ra lizm a  u 
H rvatsko j, a ta tem a isp rep letena je  s m otivom  
b račne  nevjere . G rg ić  u njoj nasto ji biti ak tua lan  
i a lu z ivan  na suvrem enu  d ruštvenu situaciju  
stvaran ja  v iše stran ač ja . P isana u m aniri vodvilja , 
ona ipak ne doseže zabavnu  ubojito st n jegovih  
najbo ljih  kom ed ija  po p ut P ro b u d i s e  K a to  ili 
N jofri.
Poseban n iz G rg ićev ih  kom edija čine kom ed i­
je  ko jim a je  za jed n ičk i nazivn ik  uz g rađansku  
prob lem atiku  tem a "sred n jo g en erac ijsko g  s in ­
d ro m a " .
P re d sta vn ic i s re d n je  g e n e ra c ije , če šće  
m uškarc i nego  žene , zasićen i dosadn im  i lice­
m jern im  bračn im  ž ivo to m , od luču ju  potpuno 
prom ijen iti svoju  s tva rno st. Preko noći od laze  iz 
udobnosti s itu iran og  (m a lo )g rađan sko g  živo ta i 
b ira ju  p artne ricu  koja bi im m ogla biti kći te  s 
n jo m  za p o č in ju  novi ž ivo t . Ta o d lu k a  ili 
" S lu č a j" , kako  te rm ino lo šk i tu pojavu u svom  
eseju  "K o m ičn i r itam " defin ira  Su zan ne  Langer, 
p o sta je  te m e ljn o  a k c ijsk o  sred ište  zb ivan ja  
kom ed ije , a za m ašn ja k  scenske  burleske  po sta­
je  kom ičn i ritam  koji po jačava v ita lno st an g až i­
ranu u igri sa S luča jem .
U V ru ćim  g o d in a m a , p ra izve d en im  2 9 . 
s iječn ja  1 9 8 1 . u Satiričkom  kaza lištu  Ja zavac  u 
režiji Že lim ira O reško v ića , m uški p ro tagon ist,
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p ed ese to g o d išn jak , od luč i početi sk ijati, da bi 
p arirao  svojo j m lado j izab ran ic i, ali već p rob ava ­
juć i sk ije  i p ancerice  u izn a jm ljeno j sobi jed no g  
zag reb ačko g  g rađevno g  m asto do n ta  um jesto  
na sk ijan ju  u A ustriji završ i u g ip su . I tad a  na 
površinu  izlazi g enerac ijsk i sraz . D ok bi n jegova 
bivša žena odgod ila  sk ijan je  i o sta la  ga n jego ­
va ti, m lada izab ran ica  ne  m ijen ja  plan usred 
no vo nasta lo g  S luča ja . O n posta je  kom ična po­
java  čija n a ivno st i g lu p o st izaziva scensku  
zabavu  i sm ijeh , a jed in u  u tjeh u  nalazi u d ruštvu  
najbo ljeg  p rija te lja  koji m u je  čas prije zavid io  
na "m la d o m  k o m a d u " .
Tu G rg ić  posta je  s ljed b en ik  ko m ike  u stilu 
Neila S im on a koja ve leg rad sk i sp le e n  pom iješan 
s k rizo m  sredn jih  go d ina  pretvara  u kom iku  
istine  o sv ije tu  u ko jem  ž iv im o .
U kom ed iji Ju h ica , p ra izveden o j 8 . studenog
1 9 8 8 . u Teatru  u go stim a u režiji Relje Bašića , 
G rg ić  p reuzim a istu ko m e d io g ra fsku  shem u 
kao i u Vrućim  g o d in a m a , sam o  je  "p u n i"  
ponešto  d rug ač ijo m  p ričo m . Isti m odel: sredo­
v ječn i m u ška rac  i d vad ese t god ina m lađa žen a . 
K ad a  že li p ren ije ti m la d e n k u  p reko  iz n a j­
m ljenog  kućn og  p raga , uhvati ga išijas i završi 
n ep o kre tan  u k revetu . S am o , ovaj put a rkad ij­
sko  m jesto  n ovo stečen og  hedo n izm a nije sk i­
ja n je  u A u striji već tu ris t ička  tu ra  po Šp an jo l­
sko j. N jegov išijas nije razlog  za odgodu i nova 
žen ica  od lazi na p u to van je , a bivša žena ga 
n jegu je .
U stilskom  pogledu o ve  G rg ićeve  kom ed ije  
krasi n ep re ten c io zno st p riče  o ob ičn im  stvarim a 
ko je  nam  se događaju  ili će  se dogoditi u ž ivo ­
tu . P iscu je , č in i se , n a jvažn ije  o slu šk ivan je  pu­
b like  kojo j p riređu je  pravi sm jeh oterap ijsk i tre ­
tm an  dobro  sk ro jen im  ko m a d o m , p itk im  i 
zab avn im  d ija logom  i v je štim  zap le to m .
G rg ić  sv jesno  ili n esv jesn o  pretvara Berg- 
sonovu  teo riju  o sm ijehu  u p raksu . U sred ište  
radn je  stavlja  situac iju  ko ja  se u datom  trenu tku  
o kreće  protiv  ono ga koji ju  je  stvo rio  i u tom  
o b ratu  nasta je  kom ičn i e fe k t p o stignu t sm ije ­
šn im  zap le tim a ili n eo ček ivan im  reakcijam a.
G rg ić  je  d o bar kom ed ijin  šeg rt je r kom ed iju  
tretira kao  to čku  g led išta , kao  ko m en ta r ž ivo ­
tn ih  situacija  ili kao  o pasku  o ljudsko j prirodi.
O b ra t, kao  važn o  stilsko  iz raža jn o  sredstvo  
kom ed ije  tako đ e r je  čest G rg iće v  rekv iz it u 
kom po n iran ju  kom ed ije . N jegovom  licu n ek o ­
liko puta će se ponoviti ista s itu ac ija , ista n ep ri­
lika koja m eh an ičk im  p o n av ljan jem  p o sta je  
sm iješna sam a po sebi zab o rav lja ju ć i uzrok  koji 
ju  je  stvorio .
Posebno m jesto  u n jeg o v im  ko m ed ijam a 
zauz im a ju  scene  te le fo n sk ih  razg ovo ra . O ni su 
svo jevrsni kom ičn i u zg o n i, s ila  ko ja pokreće  ili 
m ijen ja situaciju  bez v id ljivog  a n g a žm an a . Na 
krh o tin am a d ija loga (ču jem o  sam o  jed nu  stranu  
dok drugu p repo zna jem o  ili reko nstru iram o  
snagom  m ašte) G rg ić  stvara  ko m ičn e  s ituac ije  
na dvije razine : na razin i g o vo rn ika  i na razin i 
sug ovo rn ika . Skriven i ko m e n ta ri, podrug ljive  
reakcije  onoga tko  vodi razg o vo r za pub liku  su 
koncen trati kom ičn ih  e fek a ta  koji izaziva ju  sm i­
jeh  (od razgovora s pun ico m  ili ženom  koja ne 
sm ije  znati gdje je  o n , do  razg ovo ra  s n ep o zn a­
tim  sugovorn ikom  kao npr. č inovnicom  u tu ­
rističkoj agenciji, glupim  recepcionarom  u hotelu 
ili si.).
Posebno m jesto  u G rg ićevo m  kom ed iog ra- 
fskom  opusu  zau z im a  kom ed ija  P ro b u d i s e  
K a to  p ra izvedena 2 7 . travn ja  1 9 8 3 . u Ko m ed iji, 
a u režiji Želim ira O reško v ića . To je  tip ična  
kom ed ija  s itu ac ije , vod v iljska  bu rle ska , dra- 
m atu rška  p rem etaljka  u zroka i posljed ica u 
d ram skim  s ituac ijam a koje su sta ln o  na pragu 
rješen ja , ali se uvijek n erije šene  vraća ju  na 
po četak . Tem eljen  na S lu ča ju , a p o tp o m o g nu t 
sta ln im  o bratim a i p o nav ljan jim a , ovaj vodvilj je  
na najbo ljem  tragu  fe jd o o vske  igre zap le ta .
Radnju pokreće  že lja o žen jen ih  m uškaraca  
(N iko la , Igor, Tom ica) za ljubavnom  p usto lo v i­
nom , a že lja je  tim  jača  kad  pun ica i žen a  
jed no g  od njih od luče  otići u Sm rd ečec i tako  
nesvjesne "m u šk ih  p lan o va " stan  prepuštaju  
nestašn im  dečk im a. P lanovi se go tovo  p retva ra­
ju  u nepopravljivu  b lam ažu , a da bi se to  izb je ­
g lo , k o m e d io g ra fsk o  pero  M ila n a  G rg ić a
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pokreće n iz zap leta , nepredvid ljiv ih  s ituac ija  
ko je se brzim  izm jenam a pretvara ju  u duhovitu  
i napetu  igru skrivača . K ao  i u svim  kom ed ijam a 
do tad a , G rg ić  se opred je lju je  za g rađansku  
kom ediju  u kojoj s ituac ije  podsjeća ju  na naše 
svako dnevne , a likovi su p repoznatljiv i karakteri 
iz našeg živo ta . Svatko  u publici m o že  se po­
istovjetiti s nekim  od n jih , a ako  se baš to  i n ije 
nam a dogodilo , dogodilo  se n eko m  od naših  
poznan ika  ili p rija telja .
O vom  kom edijom  G rg ić  se p o tvrđ u je  kao  
p isac bu levarskog kaza lišta , ko je  ne m ari to liko  
za psiho loško  n ijansiran je  likova ili d ram ske  
logičnosti već m u je  prvenstven i cilj izazvati 
zdravi sm ijeh svoje pub like . Kroz dobro  po stav­
ljene o brate  i n izan je  iznenađen ja G rg ić  postiže 
d inam ično st igre koja traž i u ig rane  i in te lig en ­
tn e  g lum ce i preciznog i m aštovitog  redate lja .
U sta ljena  svako d n e vn ica , d o sad an  b račn i 
živo t i želja za "zab ran je n im  vo će m " po m jeri 
m alograđansk ih  načela vodi u h um o rn u  pu­
sto lovinu  u kojoj naslovna ju n a k in ja  g lu m ačk ih  
am bicija  povjeru je  u ko nstru iranu  priču  o au d i­
ciji za film , ali ob ra t se događa kad  um jesto  
asp irina protiv g lavobo lje  popije ta b le te  za sp a­
van je . Od po m am ne sta rle te  postaje  uspavana 
"k la d a " , beživotna protagon istica  vodviljskog 
zap leta .
Izvor kom ičnog ali i sredstvo  karak te rizac ije  
likova je s t zan im ljiv  jez ičn i idiom  koji se sasto ji 
od u rbanog govora za g reb ačko g  podrije tla  
i natruha slenga obo jenog lo ka lizm im a i kajka- 
v izm im a .
lako  rođen jem  Sp lićan in , G rg ić  r ije tko  poseže 
za jez ičn im  id iom om  d a lm atin skog  podrije tla , 
što  jed no stavn o  m ožem o ob jasn iti č in jen ico m  
da tem e i priče rijetko  nalazi u to j sred in i. 
Svojim  kom ad im a do kazu je  poznatu  istinu kako  
sredina determ in ira  izbor govora kao  i č in jen icu  
da jez ična  lokalizacija  v iše p rista je  kom ediji 
nego književn i jez ik .
Da tem a određu je  je z ik  kom ed ije  po kazu je  
G rg iće va  ko m e d ija  S p lit  3 , p ra izv e d e n a  u 
Satiričkom  kazalištu  Ja zavac , 29 . 5 . 19 9 0 . u 
režiji N ine K leflin .
O va kom ed ija  nosi a trib u te  kom ed ije  m en ta ­
liteta je r  na vrlo  rea lističan  način  G rg ić  slika 
su d ar ljudi raz lič ite  g eo g ra fske  p roven ijencije , 
dogona i s ta ro sjed io ca , lako  su dogoni dobro­
vo ljno  pristali ž iv jeti u u rbano j sred in i, zaviča jn i 
a tav izm i to liko  su p revladavajući da su oni u 
sta lno m  sm iješnom  sukobu  sa starosjed iocim a 
koji o sjeća ju  p rirodnu p rip adnost živ ljen ja  u sre ­
dini kojo j kro z neko liko  generacija  p rip ada ju . 
Taj, nao ko  nep rem o stiv i, an im o z ite t koji se  
o č itu je  u sitn im  stvarim a , kako  to  u kom ediji 
već biva (za bodu la je  važn o  da m u balkon 
g leda na B rač , a za H am u je  to  o to k , sve jedno  
zvao  se on B rač ili Šo lta ), pom iru je  d ruga g e­
neracija  tj. d jeca ko jim a je  važn ija  ljubav nego  
rod iteljski zav iča jn i porivi. U pravo  po živosti i 
ž iv o tn o sti p e rc ip ira n ja  tih  ra z lič ito s t i, o vu  
ko m e d iju  m o g li b ism o  n a zva ti i p u čk im  
kom ad o m .
K o m e d ije  Volim  N jo fru  (p ra izve d e n a  7 . s i je ­
čn ja  1 9 8 2 . u S a t ir ičko m  kaza liš tu  Ja za v a c  u 
rež iji D a rka  T ra lića ) i N jo fra  II (p ra izve d e n a  u 
Z a g re b a čko m  p o p u la rn o m  kaza liš tu  1 9 8 4 . u 
re ž iji Z o ra n a  V u le t ić a )  m o že m o  n a z v a t i 
ko m ičn o m  d u o lo g ijo m .
U prvom  dijelu  duo log ije  koja fu n kc io n ira  
kao  sam o sta ln a  kom ed ija , u središtu zb ivan ja  je  
g rađ anska  ob itelj (m u ž i žena te kći, lice o 
ko jem  se govori ali se ne po javlju je ) dovedena 
pred go tov čin n eo ček ivane  udaje  jed in ice  ko ja 
na neob ičan  način  o b zn an ju je  svoju o d lu ku ; 
po ruku  rod ite ljim a da se udaje o stav lja , n a im e, 
za lijep ljenu  gum om  za žvakan je .
D rug i d io duo log ije , Volim  N jo fru  II (ko ja k a ­
sn ije  dobiva novi kaza lišn i i popu larn iji naslov 
A/e d a j s e  N jo fra ) sad rža jno  se nastav lja  na 
situaciju  iz prvog dije la , ali osim  roditelja sada 
su p risu tn a  i "d je c a "  (k ć e r  i ze t N jo fra ). 
Rod ite ljske  nevo lje , m eđ utim , nisu p resta le ; 
što v iše , one se m ultip lic ira ju , budući se  sada u 
m alom  stan u , osim  s kće rko m , m ora ju  jo š 
gurati i sa ze to m , a uskoro  i s petim  č lan om  
ob ite lji: bebom  čije se rođen je tek  o čeku je .
M otivi i tem e  G rg ićev ih  kom edija  p red sta­
vljeni su kroz tri generacije  ko je sim b o liz ira ju
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m lado st (kćeri i ze to v i), z re lo st (rod ite lji) i starost 
(n a jčešće  pu n ice ) ko je  d ijam etra ln o  različ ito  
v ide istu stva rn o st što  je  izvor brojn ih  kom ičn ih  
situacija  s parod ijsk im  p rizvu ko m .
Takav  an eg d o tsk i zap le t obo jen  g enerac ij­
skim  su ko b o m , o b vezn im  b račn im  razm iricam a 
i ve rb a ln o m  ko m iko m  tem eljeno j na vještoj 
uporab i ža rg o n a , tip ičan  je  ko m ed io g ra fsk i 
rukop is M ilana G rg ića .
K o m ičn a  d o m išlja to st i m ašto v itost ko m ed io ­
gra fska  su o ko sn ica  G rg ićeva  o p usa , bez obzira 
je  li riječ o s itu ac ijam a u ko jim a koketira  s 
n a jp rizem n ijo m  lakrd ijo m  ili o n im a u ko jim a se 
uzd iže  do najviših  o b lika  h um o ra , a sve s ciljem  
zab av ljan ja  i n asm ijavan ja  pub like .
Posljednji up rizo ren i kom ad  M ilana G rg ića  je  
S ve ti R o k o  na  b rd u , p ra izveden  u Zadru  kao 
prvijenac K aza lišn e  ku će  Zadar, a u ko p ro d ukc i­
ji s K aza liš tem  K o m ed ija  iz Zagreba 2 3 . travn ja  
1 9 9 3 .u režiji M arin a  C a r ića . O vaj kom ad  p ripa­
da posljedn jo j faz i G rg ićeva  stvara laštva  i nudi 
z a n im ljiv u  ža n ro vsk u  k o m b in a c iju . D ije lo v i 
ko m ično g  d isku rsa  o rg an sk i su p o vezan i s 
trag ičn im  kra jem  te  žanro vsk i tvo re  sen tim en ­
ta ln u  kom ed iju  u kojo j se G rg ić  vraća tem i svoje 
d ruge d ram e , M a lo g  trga , tem i D obra i Z la , ovaj 
put v iđ en e  kroz ratnu  s tva rn o st D om ovinskog  
rata . P isac je , m eđ u tim , izb jegao  zam ke  preten- 
c ioznosti ratnog  te m atiz iran ja  stavivši u središte 
zb ivan ja  ind iv id ua lne  sud b in e  svećen ika  (don 
A n te ) i n jegove  d o m aćice  (Luce ). Don A n te  
arh etip sk i je  lik seoskog  žu p n ika  koji provodi 
m iran ž ivo t pom irivši se s n e ispun jen im  že ljam a 
m ladosti (n eo stvarena  ljubav), a uz n jega živi 
čuvarica  kućn og  o g n jiš ta , v je rna  Luce , koja 
ta ko đ e r nosi ljubavnu  ta jn u  svoga m ladenačko g  
živo ta . To je  ko h ez io n a  sila ko ja ih u jed in ju je  u 
dužnosti p rem a Bogu i ž ivo tu  koji vode  u 
sa m o tn o m  sp litsko m  za le đ u . N jihovi ž ivoti 
v je ro ja tno  bi tra ja li ta k o  nep ro m ijen jen i da se 
ratna zb ilja  nije um iješa la  u n jihovu svako ­
dn evn icu . K ako  d ram a te če , pod prije tn jom  
ratne o p asn o sti, p o sto jano st i m ir u nu tarn jeg  i 
d iv ljaštvo  i n e izv jesn o st van jsko g  sve su u većoj 
oprec i. U n a to č  b liz ine  rata  koja se og lašava tu ­
tn javom  bom bi, don A n te  i Luce  o sta ju  braniti 
svoju crkvu uvjeren i kako  So to na u liku  b rado ­
nja neće razara ti sveta  m jesta .
Pom no doziran i h um o r u d ija lo zim a m iješa se 
s pate tiko m  d ram ske  s itu ac ije , u zv išeno  se 
m iješa s p ro fan im , pa se m ože  reći kako  G rg ić  
ni ovd je ne napušta  svoj om iljen i d ram ski sv ije t; 
svako dnevn icu  ko ja istodobno  nosi sm iješne  i 
tu žn e  živo tne  s ituac ije .
I um jesto  za k lju čk a ; po te m am a i m otivim a 
G rg ićeve  kom ed ije  su g rađ an ske , d ruštvene , 
g enerac ijske , p u čke , a po stilsk im  zn ača jkam a 
o ne  su kom ed ije  s itu ac ije , kon ve rzacije , in trige  i 
bu rleske , a p uno  m an je  kom ed ije  k a rak te ra . Za 
G rg ića  je  važn iji S luča j nego  karakter, važn iji je  
kom ičn i ritam  nego  p s iho lo g iz iran je , sm ijeh 
nego  satiričk i ža lac .
N jegovi likovi v iše su predstavn ic i svoje g ene­
racije  koji nose opća ob ilježja  m lad o sti, zrelosti 
ili starosti nego  što  su ind iv idua liz iran i karakteri 
koji im aju p rosv jetite ljsko  poslan je . A k o  govo­
rim o o žen am a i m u ška rc im a , o nd a m o žem o  
uopćiti neke  zn ača jke  tih  liko va ; m uškarci su 
tvrd og lavi, svad ljiv i, p rko sn i, čan g rizav i dok su 
žen e  one ko je  sm iru ju  s itu ac iju , popustljive , 
p raktične  i p rag m atičn e . M ladi su u svem u 
sup ro tn i, n am je rn o  ne že leć i biti po put svojih 
rod itelja . Oni im nisu uzori ili idoli već prilika za 
v ježban je  sam o sta ln o sti i m o d ern o sti. Lica koja 
p redstav lja ju  zre lu  dob , u tje lovljena najčešće  
u likovim a p u n ica , su lica ko ja sv im a sm eta ju , 
ko je  n itko  ne c ijen i i ko ja su najčešći p redm et 
ism ijavan ja .
Stil je  podređen sm ijehu  i zabavi a u n jem u 
dom in ira  (u n jegovim  najbo ljim  kom ed ijam a) 
fe jdoo vska  igra zap le ta  i kom ičn i ritam  koji 
o ponaša v ita ln o st zb ivan ja  i likova . Je z ik  n je­
govih kom ed ija  im a lo ka ln o -zav iča jne  i s len ­
govske zn ača jke  i v iše  u logu kom ične  dosjetke  
nego karak te rizac ije  likova .
U svom  ko m ed io g ra fsko m  opusu  G rg ić  sta l­
no m ijen ja kn jiževn o -d ram ske  vrste  i v lastita  
izraža jna  sredstva ne m areći puno  za poetiku  
čiste  fo rm e  i žan ro vsku  d e fin iran o st.
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Zašto  je  G rg ić  u teatro lošk im  istraž ivan jim a , 
kaza lišn im  kritikam a i stručn im  osvrtim a m ar­
g in a liz iran  kom ed io g ra f?  lako  je  to  tem a za 
jed n u  d rug ovrsnu  ana lizu , rekla bih da je  sigur­
no jed an  od razloga n jegova satirična  ben igno st 
ko jom  prom atra  d ruštvenu  sred inu , poseb ice  
v last. N jegova a lu z ivn o st na recentnu  po litičku 
stru k tu ru  je  b lag a , više u služb i sm ijeha  i 
zab ave , a m an je  u službi izravne  ili m eta fo ričn e  
k ritike  ideolog ije  ili po litičkog sustava . O n više 
p rom atra  posljed ice  nego uzroke , a n jegov 
ža lac  je  tu p  i ne prodire dub o ko  u tk ivo  
d ruštveno g  i po litičkog živo ta , što  n ije  s luča j s 
n jegovim  suvrem en ic im a u tom  žan ru  poput 
Brešana ili H adž ića .
M islim  da će n jegovi najbolji kaza lišn i ko m a­
di po put P ro b u d i s e  Kato , Đ im i od laz i, N jo fre  i 
S v e t i R o k o  na b rd u  odoljeti sudu v rem en a , a oni 
drug i u po novn im  uprizo ren jim a za h tije va t će 
neke  m an je  d ram atu rške  in tervencije .
Iskustvo  rep e rto arne  po litike  nam  govori da 
je  svaki te a ta r  ko jem u je  bilo važn o  puno  
g ledalište  i zad o vo ljna  publika stavljao  na reper­
to a r G rg ićeve  kom ed ije . K o načn o  svaka  teata r­
ska zem lja  m ora im ati svoj b u le va r  a većina 
G rg ićev ih  ko m ad a , m islim  da to  jesu .
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